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Riga W. F. Häcker 1830 S. 17-26
Dorpat u. Leipzig 1844
De acido pyrotartarico. Pars I Jena 1825 16 S.
Die explodirente Baumwolle Dorpat 1846
Die Grundlehren der Pharmacie. Bd. I Erlangen 1843 350 S.
Erkennung des Fuselöls. 
Jena 1821 278 S.
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Mikrochemische Ausmittelung metallischer Gifte
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Pharmaceutische Waarenkunde. Bd. I Eisenach 1827. u.1828. 240 S., 31 Abb.
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1841 Das Inland Jg. 6, Nr. 6 , S. 81-87
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Agriculturchemie für Vorträge auf Universitäten und 
in landwirtsaftlichen Lehranstalten so wie auch zum 
Gebrauche für gebildete Landwirthe
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Arzeneimittel-Prüfungslehre oder Anleitung zur 
Prüfung und Untersuchung der pharmaceutischen-
chemischen Präparate, auf ihre Güte, Aechtheit und 
Verfältschung für Aerzte, Apotheker, Laboranten, 
Droguisten 
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Bemerkungen über das Vorkommen der Diamante 
im Ural-Gebirge, chemische Zerlegung einiger 
Gesteine von dem Fundorte der Diamanten, und 
aus einer ihm ähnlichen Gegend im Gouvernement 
Olonez. In: M. von Engelhardt. Die Lagerstätte der 
Diamanten im Uralgebirge
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Das Seebad bei Pernau an der Ostsee in 
physikalisch-chemischer und topographisch-
statistischer Beziehung
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1832 Ann. d. Chemie u. Pharmacie (J. 
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Gewinnung eines rothen Farbstoffes aus dem 
Samen von Pyanum Harmala
1839 Journ. f. prakt. Chemie (Erdmann) 
Bd. XVI, 81
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Grundlinien der pharmaceutischen Chemie und 
Stöchiometrie. Für seine Vorlesungen so wie auch 
zum Gebrauche für Aerze und Apotheker entworfen.
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Handbuch der pharmaceutischen Chemie für 
Vorlesungen. 3-tte ganz neu bearbeitete Aufgabe
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Handbuch der pharmaceutischen Chemie und 
Stöchiometrie. 2. Auflage
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1836 Bull. Soc. naturalistes Moscou Bd. 
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Reise in die Steppen des Südlichen Russlands, 
unternommen von Fr. Göbel in Begleitung von 
C.Claus und A. Bergmann. 2 Bde.
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Resultate der chemischen Untersuchung des 
Wassers vom Salzsee Tusly bei Sak in der Krym
1833 Dorpater Jahrb. für Litteratur, 
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Russlands Bd. 1, S. 257-263
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Schwarze Schreibtinte, insbesondere für 
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Ueber das Färben der Haare und chemische 
Constitution einiger Präparate, welche dazu 
angewendet werden 
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Ueber das Verhalten der Ameisensäure zu einigen 
Metalloxyden und Hyperoxyden.
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Liebig) Bd. VIII, 194
Erlangen 1842 38 S.
Ueber die Gewinnung galvanoplastischer Abdrücke 1841 Das Inland
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Ueber Harmalin
Ueber harnige Säure, Mercet's Xanticoxyd
Ueber Lithofellinsäure
Ueber Pitoyarinde, Moschus, Chinin und Piperin 1841 Das Inland
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Ueber den Einfluss der Chemie auf die Ermittelung 
der Völker der Vorzeit, oder Resultate der 
chemischen Untersuchung metallischer 
Alterthümer, insbsondere der in den 
Ostseegouvernements vorkommenden, Behufs 
Ermittelung der Völker, von den sie abstammen.
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Ueber die wissenschaftliche Ausbildung junger 
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Verhalten mehrer Oxyde. Chloride und Sulfuride 
gegen Kohlenoxydgas.
1835 Journ. f. prakt. Chemie (Erdmann) 
Bd. VI, 386
